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vABSTRAK
Katya Nabila Saka Birauti. E0012214. 2012. TINJAUAN KONTRAK HAK 
PENEMPATAN KIOS ANTARA  PEDAGANG  PASAR KLEWER DENGAN 
DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA SURAKARTA PASCA 
KEBAKARAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA 
SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam 
kontrak hak penempatan kios pasar klewer pasca kebakaran dan untuk mengetahui 
hal-hal yang terjadi dan penyelesaiannya secara hukum sehubungan dengan kontrak 
hak penempatan kios Pasar Klewer pasca kebakaran.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian 
empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan, pengamatan, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah menggunakan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Hak DPP pasca kebakaran 
yaitu, melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar 
tradisional. Kewajibannya adalah menyediakan lahan untuk para pedagang, Pasar 
Sementara dibangun 1532 kios, membangun Pasar Klewer, menerbitkan SHP dan 
KTTP baru. Hak pedagang yaitu disediakan lahan atau tempat sementara dan 
mendapatkan pembebasan biaya retribusi selama di Pasar Sementara. Kewajibannya 
adalah daftar ulang terkait data pedagang, menempati kios di Pasar Sementara sesuai 
SHP, kios di Pasar Sementara digunakan sesuai dengan Perda Kota Surakarta Nomor 
1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Hal-hal yang 
terjadi pada kontrak hak penempatan kios pasca kebakaran  yaitu, pedagang terlambat 
membayarkan retribusi, upaya DPP untuk menyelesaikan permasalahan adalah 
pedagang diberikan rekapitulasi pembayaran yang harus dibayarkan. Adanya keadaan 
memaksa berupa kebakaran Pasar Klewer, Walikota Surakarta kemudian 
mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor: 974/3.11/1/2015 tentang Pembebasan dan 
Keringanan Retribusi Bagi Pedagang Pasar Klewer Pasca Kebakaran. Beberapa 
pemilik SHP mengalihkan hak penempatan di Pasar Sementara kepada pedagang lain, 
upaya DPP untuk menyelesaikannya akan diberikan sanksi administrasi.
Kata Kunci : Kontrak, Hak Penempatan, Kebakaran
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ABSTRACT
Katya Nabila Saka Birauti. E0012214. 2012. REVIEW OF CONTRACT 
BETWEEN STANDS RIGHT PLACEMENT WITH TRADERS Klewer Market 
Surakarta DEPARTMENT MANAGEMENT MARKET TOWN AFTER FIRE 
BASED ON REGULATION OF CITY Surakarta NUMBER 1 YEAR 2010 
CONCERNING THE PROTECTION AND MANAGEMENT OF TRADITIONAL 
MARKETS. Faculty of Law, University of March.
This research aimed to determine the rights and obligations of the parties to the 
contract the right placement Klewer Market stalls after a fire as well as to know the 
things that happened and legal settlement in connection with the placement rights 
contracts Klewer Market stall after the fire.
This reserach law belongs to the type of legal research or empirical 
sociological descriptive, with a qualitative approach. The data used are primary data 
and secondary data. Data collection techniques using literature study, observation, 
and interviews. Data analysis technique used is qualitative analysis with interactive 
analysis model.
Rights of the DPP after fires is, carry out the implementation of the 
management and protection of traditional markets. His task is to provide land for the 
traders, stalls in the Market While adjusted to 1532 stalls, built Klewer Market, 
publish SHP and KTTP’s New. Rights traders namely, getting compensation for fire 
and get a fee waiver for a levy on the Market meantime. This requirement is related 
to the list of data vendors, occupying a stall in the Market While accordance SHP, 
stalls in the Market While used for properly.
The things that happen in contract placement stall right after the fire is, the 
merchant pays the levy late, to resolve the problem DPP was given a recapitulation 
to be paid the merchant. Their circumstances force when fires Klewer Market, DPP 
then issued Decree No. 974/3.11/1/2015 on the Exemption and Relief Retribution For 
Klewer Market Traders Post-Fire. Some owners SHP transfer the right to placement 
in the market while the other merchants, to resolve it DPP will be given 
administration sanksi to the traders.
Keywords: Contracts, Rights Placement, Fire
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MOTTO
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”
(Q.S. Al-Baqarah: 153)
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah 
engkau berharap.”
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)
“Man Jadda Wa Jadda”
(Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya)
(H.R Bukhari Muslim)
“Barang siapa yang bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, 
dia tidak akan berangan-angan selain keadaan yang dipilihkan untuknya.”
(Kanzul Ummal, Ali bin Hisamuddin Al-Hindi)
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